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O ano de 2019 foi decisivo e mudou a história, o mundo foi marcado pelo início de um surto 
virótico, que inicialmente se espalhou pela china, e na sequencia rapidamente avançou para outros países, 
o comportamento letal do novo coronavírus SARS-CoV-2 que causa a doença COVID-19, acrônimo em 
inglês de Coronavirus Disease 2019, que ainda no primeiro mês de 2020 ganhou status de pandemia 
mundial e afetou a economia, a saúde e a estabilidade do planeta.  
As múltiplas áreas de produção de bens e consumo também foram afetadas, milhares de 
empreendimentos decretaram o fim de suas atividades e mundo se percebeu como se estivesse “caminhando 
por uma corda bamba”, e teve escolher entre cair ou seguir ainda que vagarosamente. A pesquisa científica 
sobre empreendedorismo e inovação na América latina também vivenciou a sensação da “corda bamba”, 
significativa parte dos periódicos científicos diante da necessária quarentena paralisaram suas atividades, 
pesquisadores tiveram que abortar pesquisas que já estavam em fase de coleta de dados, o mundo que estava 
diferente também afetou a rotina de cientistas em todo o mundo. 
A vacina trouxe esperança, as atividades foram retomadas e palavras como resiliência e estratégia 
nunca foram tão representativas para a pesquisa científica como na atualidade. A RAEI, lança sua segunda 
edição do ano de 2021, fato que nos alegra, dado que apesar de as dificuldades conseguimos manter nosso 
planejamento, com força e determinação além e claro de muita resiliência, ainda nos sentimos andando na 
“corda bamba”, mas esperançosos de dias melhores ao mundo e a cientistas de todo planeta, neste contexto 
esperamos que as reflexões teóricas e práticas aqui apresentadas possam ser fonte de consulta nessa nova 
fase de esperança.   
Finalmente agradecemos os pesquisadores, editores, fotografo e leitores da RAEI, desejamos a 
todos uma boa leitura e esperamos tê-los conosco nas edições subsequentes como leitores e também como 
autores. 
 
